































































































































































































































最終計算 誤　差 最終計算 誤　差
ノードの数 ノードの数
時の誤差 最小値 時の誤差 最小値
1 0 0，916 0，917 1，206 1，025
1 1 0，916 0，919 1，206 1，205
1 2 0，895 0，899 1，221 1，202
1 3 0，880 0，902 1，229 1，191
1 4 0，833 0，833 0，984 0，974
1 5 0，864 0，864 Ll84 1，184
1 6 0，875 0，900 1，497 1，196
1 7 0，759 0，797 1，010 0，953
1 8 0，800 0，819 1，142 1，025
2 0 0，898 0，901 1，219 1，021
2 1 0，916 0，919 1，206 1，204
2 2 0，862 0，897 1，237 1，205
2 3 0，864 0，864 1，186 1，185
2 4 0，807 0，831 1，173 1，131
2 5 0，788 0，834 1，187 1，166
2 6 0，864 0，893 1，236 1，207
2 7 0，689 0，774 0，928 0，924
2 8 0，728 0，805 1，066 0，963
3 0 0，875 0，902 1，244 1，212
3 ? 0，854 0，856 1，144 Ll25
3 2 0，876 0，927 1，250 L201
3 3 0，819 0，840 1，177 1，141
3 4 0，790 0，814 1，184 1，064
3 5 0，767 0，811 1，188 0，980
3 6 0，758 0，782 1，095 1，048
3 7 0，727 0，808 1，140 1，065
3 8 0，827 0，827 1，207 1，207
4 0 0，858 0，894 1，227 1，199
4 1 0，876 0，956 1，236 1，205
4 2 0，834 0，841 1，186 1，165
4 3 0，826 0，840 1，260 1，133
4 4 0，735 0，827 1，133 1，Oll
4 5 0，753 0，780 1，134 0，962
4 6 0，756 0，829 1，162 1，017
4 7 0，694 0，768 1，106 0，933
最適ニューラルネットワーク構造の探索方法について

























































































































































































































































































































































































































































































































































































訓練データ?????????????????????? ??? ?? ???? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ??
表3








ス ????????????????????????? ??テ ?? ?? ?? ??。 ???????????????????????????????????
?????????????????????????????








????? ???? ? ?
?????
? ?????? ?? ?? ???
?????????????????????????????????
バリデーション・データ
　　　　　　7．780819
　　　　　　7．922398
　　　　　10．10159
　　　　　　8．506415
　　　　　　6，895927
　　　　　　8．373016
　　　　　　7．885874
　　　　　　7．992165
　　　　　　7．972507
　　　　　　7，826126
　　　　　　9．643073
　　　　　　9，617218
